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%DFNJURXQG &KURQLF WRWDO RFFOXVLRQV &72¶¶V UHSUHVHQW WKH PRVW FKDOOHQJLQJ OHVLRQV IRU
SHUFXWDQHRXVFRURQDU\LQWHUYHQWLRQ3&,$LP:HVRXJKWWRFODULI\WKHLPSRUWDQFHRIFRQWUDODWHUDO
FRQWUD DQG KRPRODWHUDO KRPR FROODWHUDOV DV D SUHGLFWRU RI DQJLRJUDSKLF VXFFHVV 0HWKRGV
$OO SDWLHQWV WUHDWHGZLWK 3&, IRU &72¶¶V (XURSHDQ&72 FOXE GH¿QLWLRQ LQ RXU LQVWLWXWLRQZHUH
SURVSHFWLYHO\ HQWHUHG LQ D GHGLFDWHG GDWDEDVH  7KH SUHVHQFH RI FRQWUD DQG KRPR
FROODWHUDOVZHUHDVVHVVHGE\DVHQLRULQWHUYHQWLRQDOLVWDQGFODVVL¿HGDFFRUGLQJWRWKH5HQWURSFULWHULD
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